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1 Traduction plus fidèle à l’esprit qu’à la forme du célèbre texte de Tirmiḏī sur la sainteté,
d’après l’édition d’Othman Yahya et celle de Dār al-Kutub al-‘ilmiyya, Beyrouth, 1999.
2 Le traité aborde les différents types de sainteté, les qualités, signes distinctifs et actes des
saints, les distinctions entre prophétie et sainteté en termes de connaissance, de relation
avec Dieu et d’élection par Dieu.
3 L’introduction  constitue  un  mélange  des  genres  entre  exposé  scientifique  et  exposé
catéchétique,  elle  trahit  l’influence de Michel  Valsân et  René Guénon,  mais  présente
l’avantage de la clarté et de la simplicité qui conviennent à un public non-spécialiste.
Après une note sur Tirmiḏī, elle aborde les notions de sainteté et de Sceau de la sainteté
d’après le texte traduit et d’après les réponses qu’Ibn ‘Arabī apporte aux questions du 4e
chapitre de Ḫaṭm al-Awliyā dans ses Ouvertures Mekkoises.
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